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Îñîáåííîñòè ýêîëîãèè è ìîðôîëîãèè Pseudanodonta (Bivalvia, Unionidae) ôàóíû Óêðàèíû. Ìåëüíè-
÷åíêî Ð. Ê., ßíîâè÷ Ë. Í., Êîðíþøèí À. Â. – Ïðèâåäåíû äàííûå î ôàóíå, îñîáåííîñòÿõ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ, ýêîëîãèè è áèîëîãèè ìîëëþñêîâ ïîäñåìåéñòâà Pseudanodontinae èç âîäîåìîâ 
Óêðàèíû, à òàêæå ñâåäåíèÿ, î ÷èñëåííîñòè è áèîìàññå ïîïóëÿöèé Pseudanodontà complanata 
(Ziegler in Rossmaessler, 1835) è P. kletti (Rossmaessler, 1835). Íàëè÷èå P. elongata â ôàóíå Óêðàè-
íû íå ïîäòâåðæäåíî. Äàíû ìîðôîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ðàêîâèí ýòèõ âèäîâ, êîòîðûå 
ðÿäîì çàïàäíîåâðîïåéñêèõ àâòîðîâ ðàññìàòðèâàþòñÿ â êà÷åñòâå ïîäâèäîâ P. complanata     s. 
lato. Îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû äèàãíîñòèêè è ðàñïðîñòðàíåíèÿ óêàçàííûõ òàêñîíîâ. Ïîêàçàíî, ÷òî 
îáà âèäà ÿâëÿþòñÿ ðåäêèìè è íóæäàþòñÿ â îõðàíå. 
Êëþ÷åâûå  ñëîâà : Bivalvia, ðàñïðîñòðàíåíèå, ìîðôîìåòðèÿ, ýêîëîãèÿ, ôàóíà, Pseudanodonta 
complanata, P. kletti, Óêðàèíà. 
Peculiarities of Ecology and Morphology of Pseudanodonta (Bilalvia, Unionidae) in the Fauna of Ukraine. 
Melnychenko R. K., Janovich L. N., Korniushin A. V. – The data on fauna, ecological preferences and 
biology of species of the genus Pseudanodonta from Ukraine are summarised. Quantitative data (abun-
dance and biomass) and morphometry are provided for some populations of Pseudanodonta complanata 
(Ziegler in Rossmaessler, 1835) and P. kletti (Rossmaessler, 1835) treated by Ukrainian reviewers as 
distinct species and by some West European authors as subspecies of P. complanata s. lato. Taxonomy, 
diagnostics and distribution of these forms are briefly discussed. Both of them proved to be rare in the 
studied territory and need protection. 
Key  wo rd s : Bivalvia, distribution, morphometry, ecology, fauna, Pseudanodonta complanata, P. kletti, 
Ukraine. 
Ââåäåíèå 
Ïðåñíîâîäíûå ìîëëþñêè ñåìåéñòâà Unionidae èãðàþò áîëüøóþ ðîëü â âîäíûõ ýêîñèñòåìàõ, ïî-
ýòîìó îíè èçäàâíà ïðèâëåêàþò âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé. Îäíàêî ïîäñåìåéñòâî ëîæíûõ áåççóáîê – 
Pseudanodontinae (Jaeckel, 1962) äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ ìàëîèçó÷åííûì â ñèëó ìàëî÷èñëåííîñòè è ðåä-
êîé âñòðå÷àåìîñòè îòíîñÿùèõñÿ ê íåìó âèäîâ. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñëåäíåé ñâîäêîé ïî ôàóíå Óêðàèíû (Ñòàäíè÷åíêî, 1984) ïîäñåìåéñòâî 
Pseudanodontinae ïðåäñòàâëåíî 3 âèäàìè îäíîãî ðîäà Pseudanodontà Bourguignàt, 1976: P. complanata 
(Ziegler in Rossmaessler, 1835), P. kletti (Rossmaessler, 1835), P. elongata tanousi Bourguignat, 1880. Ñî-
ãëàñíî ëèòåðàòóðíûì äàííûì, åùå äî 80-õ ãã. íàøåãî âåêà ïñåâäîàíîäîíòèíû áûëè âåñüìà øèðîêî, 
õîòÿ è ñïîðàäè÷åñêè, ðàñïðîñòðàíåíû íà òåððèòîðèè Óêðàèíû (ðèñ. 1). Òàê, íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå-
÷àþùèéñÿ âèä – P. complanata – íàõîäèëè â ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêàõ áàññåéíà Äíåñòðà (Bąkowski, 1892; 
Æàäèí, 1929; Íîâèöêèé, 1938; Äåäþ, Ìóøèíñêèé, 1969 è äð.), â Þæíîì Áóãå (Êèðïè÷åíêî, 1937; 
Ãðèãîðüåâ, 1965), â Èíãóëå è Èíãóëüöå (Ïîëèùóê, 1975), â ðóñëå Ñðåäíåãî Äíåïðà (Îëèâàðè, 1967; 
Èâàíöèâ, 1975) è åãî âîäîõðàíèëèùàõ (Ïëèãèí, 1989). Â. Â. Ïîëèùóê (1964) îòìå÷àåò íàëè÷èå ýòîãî 
âèäà â âîäîåìàõ ×åðíèãîâñêîãî Ïîëåñüÿ (áàññåéí Äåñíû), à À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî (1984) – â âîäîåìàõ 
Æèòîìèðñêîãî Ïîëåñüÿ è Áåðäÿíñêà (Çàïîðîæñêîé îáë.), à òàêæå â ð. Ïñåë (âáëèçè ã. Ãàäÿ÷à Ïîë-
òàâñêîé îáë.). 
P. kletti âïåðâûå â Óêðàèíå îáíàðóæåí Ê. Åëüñêèì (Åëüñêèé, 1862) â Äíåïðå, âîçëå Êèåâà. Îò-
ìå÷åí ìîëëþñê òàêæå â áàññåéíàõ Íèæíåãî Äíåïðà (Lindholm, 1929), Þæíîãî Áóãà (Êèðïè÷åíêî, 
Ð. Ê. Ìåëüíè÷åíêî, Ë. Í. ßíîâè÷, À. Â. Êîðíþøèí 62 
1937) è Äíåñòðà (Ïóòü, 1954). À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî (1984) îòìå÷àåò åäèíè÷íûå íàõîäêè P. kletti â Öåí-
òðàëüíîì Ïîëåñüå (ð. Èðøà). 
P. ålongata tanousi íàéäåí â p. Ceðåò (Ïóòü, 1954), Êðåìåí÷óãñêîì âîäîõðàíèëèùå è Íèæíåì 
Äíåïðå (Èâàíöèâ, 1975; Ïëèãèí, 1989), à òàêæå â Æèòîìèðñêîì Ïîëåñüå (Ñòàäíè÷åíêî, 1984). 
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ñîâðåìåííûõ çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ñâîäêàõ ðîä Pseudanodonta îïèñûâà-
åòñÿ êàê ìîíîòèïè÷åñêèé, à óïîìÿíóòûå âûøå ôîðìû ðàññìàòðèâàþòñÿ â êà÷åñòâå ðàçíîâèäíîñòåé P. 
complanata. Ïðè ýòîì ðÿä èññëåäîâàòåëåé (Piechocki, Dyduñh-Falniowska, 1994) âîîáùå íå ïðèäàåò èì 
òàêñîíîìè÷åñêîãî ñòàòóñà, à äðóãèå àâòîðû (Nesemann, 1993; Glöer, Meier-Brook, 1998) ñ÷èòàþò èõ 
ãåîãðàôè÷åñêè ðàçîáùåííûìè ïîäâèäàìè. Òàêèì îáðàçîì, òàêñîíîìèÿ ðîäà ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ 
äèñêóññèîííîé. 
Â ìîíîãðàôèè À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî (1984) îáîáùåíû äàííûå ïî ìîðôîëîãèè è ðàñïðîñòðàíåíèþ 
Pseudanodontà â Óêðàèíå, à òàêæå ïðèâåäåíû êðàòêèå ñâåäåíèÿ ïî èõ ýêîëîãèè è áèîëîãèè. Îäíàêî 
äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ýòà õàðàêòåðèñòèêà îñòàåòñÿ íåïîëíîé. Â ÷àñòíîñòè, îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î 
ìåðíûõ ïðèçíàêàõ è èíäåêñàõ ðàêîâèí, à òàêæå îñîáåííîñòÿõ áèîòîïè÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòè óêðà-
èíñêèõ ïîïóëÿöèé, êîòîðûå áûëè áû âàæíû äëÿ ðåøåíèÿ óïîìÿíóòûõ âûøå ïðîáëåì òàêñîíîìèè 
ðîäà. Êðîìå òîãî, ñïîðàäè÷åñêîå ðàñïðîñòðàíåíèå è ìàëàÿ ÷èñëåííîñòü âñåõ âèäîâ (èëè ôîðì) ïñåâ-
äàíîäîíò ïðåäïîëàãàþò âûñîêóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ýòèõ ìîëëþñêîâ ê íåáëàãîïðèÿòíûì àíòðîïîãåí-
íûì âîçäåéñòâèÿì è çàñòàâëÿþò ïîñòàâèòü âîïðîñ î ïðèäàíèè èì îõðàííîãî ñòàòóñà. Â ðÿäå çàïàäíî-
åâðîïåéñêèõ ñòðàí, íàïðèìåð â Ãåðìàíèè, P. complanata óæå âêëþ÷åíà â «êðàñíûå» ñïèñêè (Glöer, 
Meier-Brook, 1998). Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäñòàâëÿåòñÿ îñîáåííî àêòóàëüíûì èçó÷åíèå ñîâðåìåííîãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ è ñîñòîÿíèÿ ïîïóëÿöèé âèäîâ ðîäà Pseudanodonta â Óêðàèíå. 
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè ìóçåéíûõ êîëëåêöèé è ñîáñòâåííûõ 
ìàòåðèàëîâ ïî âèäàì ðîäà Pseudanodontà ôàóíû Óêðàèíû. Ïðèâåäåíû äàííûå ïî ìîðôîìåòðèè, áèî-
òîïè÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòè è îòíîøåíèþ ê ôàêòîðàì ñðåäû ðÿäà ïîïóëÿöèé. Êðàòêî îáñóæäàþòñÿ 
ïðîáëåìû òàêñîíîìèè ðîäà, îäíàêî äåòàëüíàÿ ðåâèçèÿ ãðóïïû âûõîäèò çà ðàìêè äàííîãî ñîîáùåíèÿ. 
Ìàòåðèàë è ìåòîäû 
Ìàòåðèàëîì ïîñëóæèëè, ïðåæäå âñåãî, ñáîðû àâòîðîâ ñòàòüè 1996—1999 ãã. èç áàññåéíîâ Ïðè-
ïÿòè, Ñðåäíåãî Äíåïðà (ëåâûå è ïðàâûå ïðèòîêè), Ñåâåðñêîãî Äîíöà, âåðõíåãî Äíåñòðà, Ñàíà, Çà-
ïàäíîãî Áóãà. Âñåãî îáñëåäîâàíî 78 ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè 6 îáëàñòåé Óêðàèíû (Ëüâîâñêîé, Æèòî-
ìèðñêîé, Ðîâåíñêîé, Êèåâñêîé, Ïîëòàâñêîé è Õàðüêîâñêîé). Âñòðå÷àåìîñòü ìîëëþñêîâ èçó÷àåìîé 
ãðóïïû îïðåäåëÿëè êàê äîëþ ïðîá, â êîòîðûõ îíè íàéäåíû, ïî îòíîøåíèþ ê îáùåìó ÷èñëó ïðîá, 
ñîäåðæàâøèõ óíèîíèä. Êðîìå òîãî, ïðèâëå÷åíû ìàòåðèàëû èç êîëëåêöèé Íàöèîíàëüíîãî íàó÷íî-
ïðèðîäîâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ÍÀÍ Óêðàèíû (äàëåå ÍÍÏÌ). ×àñòü ñîáñòâåííûõ ñáîðîâ òàêæå ïåðåäàíà 
íà õðàíåíèå â ìàëàêîëîãè÷åñêóþ êîëëåêöèþ óïîìÿíóòîãî ìóçåÿ. Äëÿ èçó÷åíèÿ ìîðôîìåòðèè èññëå-
 
Ðèñ. 1. Ðàñïðîñòðàíåíèå ìîëëþñêîâ ðîäà Pseudanodonta â âîäîåìàõ Óêðàèíû (÷åðíûì öâåòîì âûäåëåíû 
îðèãèíàëüíûå äàííûå). 
Fig. 1. Distribution of mollusks of the genus Pseudanodonta in Ukraine (original data in black).  
Îñîáåííîñòè ýêîëîãèè è ìîðôîëîãèè Pseudanodonta … 63
äîâàíî 102 ýêç. P. complanata è 21 ýêç. P. kletti èç áàññåéíîâ Ïðèïÿòè (ðåêè Óæ, Æåðåâ, Óáîðòü, Èê-
âà) è Ñåâåðñêîãî Äîíöà (ðåêà Óäû). 
Îïðåäåëåíèå âèäîâ îñíîâûâàëîñü íà äèàãíîñòè÷åñêèõ ïðèçíàêàõ, ïðèâîäèìûõ â îòå÷åñòâåííîé 
ëèòåðàòóðå (Ñòàðîáîãàòîâ, 1977; Ñòàäíè÷åíêî, 1984). Â êà÷åñòâå âñïîìîãàòåëüíîãî ïðèìåíÿëè òàêæå 
êîìïàðàòîðíûé ìåòîä (Ëîãâèíåíêî, Ñòàðîáîãàòîâ, 1971). 
Â ìåñòàõ ñáîðà ìàòåðèàëà îïðåäåëÿëè õàðàêòåð äîííûõ îòëîæåíèé, ñêîðîñòü òå÷åíèÿ, òåìïåðà-
òóðó âîäû, ãëóáèíó íàõîæäåíèÿ æèâîòíûõ, ïëîòíîñòü èõ ïîñåëåíèÿ (ìåòîäîì ïëîùàäîê) è áèîìàññó. 
Ãðàäàöèÿ àáèîòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ñðåäû ïðèíÿòà ïî Â. È. Æàäèíó (Æàäèí, 1938), ãèäðîõèìè÷åñêèå 
ïîêàçàòåëè ïðèâåäåíû ïî äàííûì ñîîòâåòñòâóþùåé ëèòåðàòóðû (Àëåêèí, 1948; Ïîë³ùóê òà ³í., 1978; 
Ãîðåâ è äð., 1989). 
Ðåçóëüòàòû 
Â êîëëåêöèè ÍÍÏÌ ÍÀÍ Óêðàèíû âèäû ðîäà ïðåäñòàâëåíû 14 ïðîáàìè 
(10 ìåñòîíàõîæäåíèé P. complanata è 4 ìåñòîíàõîæäåíèÿ P. kletti), ÷òî çíà÷è-
òåëüíî óñòóïàåò ïî îáúåìó ñáîðàì äðóãèõ ãðóïï óíèîíèä, ïðåäñòàâëåííûõ ñîò-
íÿìè ïðîá. Áîëüøàÿ ÷àñòü ñáîðîâ ñîñòîèò èç 1—2 ýêç. è ëèøü íåñêîëüêî ïðîá 
íàñ÷èòûâàþò 5—10 ýêç. Íèæå ïðèâîäèòñÿ ñïèñîê íåäàâíèõ (ïîñëå 1985 ã.) íàõî-
äîê ñ óêàçàíèåì èõ êîëëåêöèîííûõ íîìåðîâ. 
P. complanata (Ziegler in Rossmaessler, 1835) 
¹ 449: Õàðüêîâñêàÿ îáë., ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö 7—9 êì âûøå Èçþìà, ñáîð 
20.09.1987 Þ. Â. Ìîâ÷àíà, 2 ñòâîðêè; 
¹ 645: Âîëûíñêàÿ îáë., Ãîðîõîâñêèé ð-í, ã. Áåðåñòå÷êî, ð. Ñòûðü, ñáîð 
04.1995 Â. Ëîòîöêîãî è äð., 9 ñòâîðîê (ñòàðûå ðàêîâèíû); 
¹ 673: Ðîâåíñêàÿ îáë., Îñòðîæñêèé ð-í, ã. Îñòðîã, ð. Ïëÿøåâêà, ñáîð 
20.04.1990 Í. Òðà÷óê, 2 ñòâîðêè; 
¹ 739: Âèííèöêàÿ îáë., Íåìèðîâñêèé ð-í, îêð. ñ. Ñàì÷èíöû, ð. Þæíûé 
Áóã, ñáîð 26.05.1993, 4 ñòâîðêè; 
¹ 849: Æèòîìèðñêàÿ îáë. è ð-í, ñ. Ñêîìîðîõè, ð. Ãóéâà, ñáîð 4.09.1990 
Í. Â. Çåíèíîé, 2 ñòâîðêè. 
P. kletti (Rossmaessler, 1835) 
¹ 550: Âîëûíñêàÿ îáë., Øàöêèé ð-í, îç. Ìîøíå, ñáîð 13.07.1990 À. Â. Êîð-
íþøèíà, 2 ñòâîðêè; 
¹ 868: Âîëûíñêàÿ îáë., Ãîðîõîâñêèé ð-í, ñ. Êóòðîâ, ñáîð 23.04.1990 À. Ñà-
õàëüñêîé, 1 ñòâîðêà; 
¹ 870: Âîëûíñêàÿ îáë., Ãîðîõîâñêèé ð-í, ñ. Ñòàðèêè, ð. Ñòûðü, ñáîð 
21.04.1990 Å. Õðóùèê, 1 ñòâîðêà. 
Èìåþòñÿ òàêæå áîëåå ðàííèå ñáîðû ïñåâäàíîäîíò èç Æèòîìèðñêîé (îáà âè-
äà), Õìåëüíèöêîé, Êèåâñêîé è Äíåïðîïåòðîâñêîé (òîëüêî P. complanata) îáëàñ-
òåé. 
Íåñìîòðÿ íà îáøèðíóþ ïëîùàäü ðåãèîíà, îõâà÷åííîãî íàøèìè ïîëåâûìè 
èññëåäîâàíÿìè, è çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî îáñëåäîâàííûõ âîäîåìîâ, P. complanata 
óäàëîñü âûÿâèòü âñåãî ëèøü â ïÿòè ìåñòîîáèòàíèÿõ (âñòðå÷àåìîñòü 6,4%), à 
P. kletti – â òðåõ (âñòðå÷àåìîñòü 3,9%), P. ålongata îáíàðóæåíà íå áûëà (òàáë. 1, 
ðèñ. 1). 
Îñíîâíûå ìåðíûå õàðàêòåðèñòèêè ðàêîâèí è âàæíåéøèå èíäåêñû èçó÷åí-
íûõ âèäîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöàõ 2—4. P. kletti îòëè÷àåòñÿ îò P. complanata ìåíü-
øèìè ðàçìåðàìè, áîëåå âûñîêîé è âûïóêëîé ðàêîâèíîé (ðèñ. 2, 3). Äîñòîâåð-
íûå îòëè÷èÿ ìåæäó âèäàìè âûÿâëåíû ïî èíäåêñàì âûñîòà/äëèíà è âûïóê-
ëîñòü/âûñîòà (òàáë. 4). Îíè äîïîëíÿþò îòëè÷èÿ ïî òàêèì ïðèçíàêàì, êàê ôîðìà 
íèæíåãî êðàÿ ðàêîâèíû è êðèâèçíà ôðîíòàëüíîãî ñå÷åíèÿ ñòâîðîê, êîòîðûå 
À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî (1984) ðåêîìåíäóåò äëÿ âèäîâîé äèôôåðåíöèàöèè. Ñëåäóåò 
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îòìåòèòü, ÷òî âåðõíèå ãðàíèöû èçìåí÷èâîñòè ïàðàìåòðîâ ðàêîâèí, ïî íàøèì 
äàííûì, íåñêîëüêî âûøå, ÷åì ïî ñâåäåíèÿì âûøåóïîìÿíóòîãî àâòîðà (òàáë. 2, 
3). Åñëè ïðîâåñòè ïàðàëëåëü ñ A. complanata èç Ïîëüøè, òî ñðåäíèå âåëè÷èíû 
ìåðíûõ ïðèçíàêîâ ðàêîâèí P. complanata è P. kletti èç óêðàèíñêèõ ïîïóëÿöèé 
âûøå (òàáë. 4), ÷åì ó ïîëüñêèõ ìîëëþñêîâ (L 50—60 ìì, H 25—30 ìì, S îêîëî 
15 ìì) (Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993). Ìàêóøå÷íàÿ ñêóëüïòóðà ïñåâäàíî-
äîíòèí èç Öåíòðàëüíîãî Ïîëåñüÿ áûëà ðàçðóøåíà, à ó P. complanata èç ð. Èêâà è 
ð. Óäû áûëà òèïè÷íîé äëÿ ýòîãî ðîäà è ñîñòîÿëà èç âîëíèñòûõ êîíöåíòðè÷åñêèõ 
ëèíèé è íåáîëüøèõ áóãîðêîâ, ðàñïîëîæåííûõ äâóìÿ ðàäèàëüíûìè ðÿäàìè 
(ðèñ. 2). Òèï ìàêóøå÷íîé ñêóëüïòóðû – îäèí èç íàèáîëåå çàìåòíûõ äèàãíîñòè-
÷åñêèõ ïðèçíàêîâ, îòëè÷àþùèõ ðîä Pseudanodontà îò Anodonta è Colletopterum. 
P. complanata è P. kletti âûÿâëåíû â ïîëåññêèõ ðåêàõ (Óáîðòü, Óæ, Æåðåâ) 
ïðè ñêîðîñòè òå÷åíèÿ 0,5—1,0 ì/ñ. Â óñëîâèÿõ ñêîðîñòíîãî îëèãîòèïà â ðèïàëè 
Èêâû (áàññåéí Ïðèïÿòè) è Óäû (áàññåéí Ñåâåðñêîãî Äîíöà) îáíàðóæåíà 
P. cîmplanata. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà Pseudanodontà ìîæíî õàðàê-
òåðèçîâàòü êàê ðåîôèëîâ. 
Òàáëèöà  1 . Ïëîòíîñòü ïîñåëåíèÿ (N, ýêç/ì2) è áèîìàññà (Â, ã/ì2) âèäîâ ðîäà Pseudanodonta â íåêîòî-
ðûõ âîäîåìàõ Óêðàèíû  
Tab l e  1 . Mean density (N, ind/m2) and biomass (B, g/m2) of species of the genus Pseudanodonta in some 
habitats of Ukraine 
Âîäîåì Ìåñòî ñáîðà P. complanata, N/B P. kletti, N/B 
Áàññåéí Ïðèïÿòè    
ð. Æåðåâ Ïîâ÷ (Æèòîìèðñêàÿ îáë.) 0,8/17,86  
ð. Óáîðòü Êèøèí (Æèòîìèðñêàÿ îáë.) 1/18,42 0,15/8,12 
ð. Óæ Óøîìèð (Æèòîìèðñêàÿ îáë.) 2/37,15 0,3/5,86 
ð. Èêâà Ìëûíîâ (Ðîâåíñêàÿ îáë.) íàéäåíî 2 ýêç.     — 
Áàññåéí Ñåâåðñêîãî Äîíöà    
ð. Óäû Í. Áàâàðèÿ (Õàðüêîâñêàÿ îáë.) 0,5/9,77     — 
Òàáëèöà  2 . Ìåðíûå ïðèçíàêè (ìì) è âàæíåéøèå èíäåêñû ðàêîâèí P. complanata  
Ta b l e  2 . Measurments of the shells (mm) and the main indices of the shells of P. complanata  
Ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè 
Ïàðàìåòð 
min–max M δ m ñV 
ð. Óæ ñ. Óøîìèð Æèòîìèðñêîé îáë. (n=23) 
Äëèíà, L* 63,3—89,5 72,4 7,8 1,7 10,7 
Âûñîòà, H* 30,5—45,1 37,6 4,2 0,9 11,1 
Âûïóêëîñòü, S* 16,6—25,5 19,4 2,6 0,6 12,5 
H/L 0,48—0,56 0,51 0,02 0,01 3,92 
S/L 0,24—0,30 0,27 0,04 0,01 14,80 
S/H 0,46—0,58 0,53 0,03 0,01 5,09 
ð. Óáîðòü, ñ. Êèøèí Æèòîìèðñêàÿ îáë. (n=22) 
Äëèíà, L* 54,8—97,1 69,1 10,5 2,7 15,1 
Âûñîòà, H* 30,0—49,5 35,9 4,6 1,2 12,8 
Âûïóêëîñòü, S 12,4—19,8 16,8 2,5 0,8 16,2 
H/L 0,49—0,58 0,53 0,03 0,01 5,09 
S/L 0,22—0,28 0,26 0,04 0,01 8,31 
S/H 0,43—0,57 0,49 0,04 0,01 8,57 
ð. Óäû, ñ. Íîâàÿ Áàâàðèÿ Õàðüêîâñêàÿ îáë. (n=10) 
Äëèíà, L* 56,7—99,5 72,3 12,6 4,2 17,4 
Âûñîòà, H* 30,0—51,7 37,4 6,5 2,2 17,5 
Âûïóêëîñòü, S* 12,2—22,7 16,9 3,2 1,1 18,9 
H/L 0,49—0,56 0,52 0,02 0,01 3,85 
S/L 0,20—0,26 0,25 0,03 0,01 11,44 
S/H 0,40—0,52 0,45 0,04 0,01 7,78 
Óñëîâíûå  îáîçíà÷åíèÿ :  min–max – ïðåäåëû èçìåí÷èâîñòè; M – ñðåäíåå; δ – äèñïåðñèÿ; m – 
ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà; ñV – êîýôôèöèåíò âàðèàöèè. * Âåðõíèå ãðàíèöû ðàçìåðîâ ðàêîâèí íåñêîëüêî 
âûøå, ÷åì ïî äàííûì À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî (1984) (L – äî 79,6; H – äî 42,4; S – äî 20,0 ìì). 
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Îáà âèäà ñîâìåñòíî îáèòàþò â áèîòîïàõ ïåñ÷àíî-èëèñòûõ (Óáîðòü, Óæ) 
äîííûõ îòëîæåíèé, â êîòîðûå îíè ïîãðóæàþòñÿ îáû÷íî íà 3/4 âûñîòû èõ ðàêî-
âèí. P. cîmplanata âñòðå÷àåòñÿ òàêæå â èëèñòûõ, ïåñ÷àíûõ, ïåñ÷àíî-ãàëå÷íûõ, 
ãðàâèéíî-äåòðèòíûõ äîííûõ îòëîæåíèÿõ (Ñòàäíè÷åíêî, 1984). Âî âñåõ èññëåäî-
âàíûõ íàìè âîäîåìàõ ýòè ìîëëþñêè áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû â ëåòíèé ïåðèîä íà 
ãëóáèíàõ 20—80 ñì. Îñåíüþ, ñ ïîíèæåíèåì òåìïåðàòóðû, ïðîèñõîäèò ìèãðàöèÿ 
ìîëëþñêîâ íà ãëóáèíû 1,5—2 ì. Ñîãëàñíî ëèòåðàòóðíûì äàííûì, ïîïóëÿöèè 
P. cîmplanata (=Anodonta complanata) â Ðîññèè (Æàäèí, 1938), Ïîëüøå 
(Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993) è Àíãëèè (Ellis, 1978) ïðèóðî÷åíû ê ìåëêî-
âîäüÿì ÷èñòûõ ðåê ñ ïåñ÷àíûì äíîì è âûñîêèì ñîäåðæàíèåì êèñëîðîäà â âîäå. 
Ïðåäñòàâèòåëè Pseudanodontà îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå íåéòðàëüíî-ùåëî÷íûì 
âîäàì ñ àêòèâíîé ðåàêöèåé ñðåäû â ïðåäåëàõ ìåçîòèïà (PH 7—9), õîòÿ ìîãóò âû-
äåðæèâàòü íåáîëüøîå ñíèæåíèå çíà÷åíèé ýòîãî ôàêòîðà (PH 6,5—6,8), ÷òî õà-
ðàêòåðíî äëÿ ñëàáîêèñëûõ âîä ìàëûõ ðåê Ñåâåðíîãî Ïîëåñüÿ ñ áîëîòíûì âîäî-
ñáîðîì (Óáîðòü). 
Ëîæíûå áåççóáêè âñòðå÷àþòñÿ â øèðîêîì äèàïàçîíå ìèíåðàëèçàöèè âîäû: â 
î÷åíü ìÿãêèõ è óìåðåííî æåñòêèõ âîäàõ ïðèòîêîâ Ïðèïÿòè (îáùàÿ ìèíåðàëèçà-
öèÿ âîäû 165 ìã/ë), à P. cîmplanata – è â î÷åíü æåñòêèõ ñóëüôàòíûõ âîäàõ áàñ-
ñåéíà Ñåâåðñêîãî Äîíöà ïðè îáùåé ìèíåðàëèçàöèè 700—1500 ìã/ë (Àëåêèí, 
1948; Ãîðåâ è äð., 1989). Ñëåäóåò îòìåòèòü è ðàçëè÷èå èîííîãî ñîñòàâà ðåê ýòèõ 
äâóõ ðåãèîíîâ. Äëÿ Óáîðòè, Óæà è Æåðåâà õàðàêòåðíî ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå 
ñîëåé æåëåçà (2—5,5 ìã/ë) è êðåìíèÿ (3,4—50 ìã/ë), ìàëîå êîëè÷åñòâî ñîëåé 
êàëüöèÿ (Ïîë³ùóê òà ³í., 1978). Íà ôîðìèðîâàíèå ãèäðîõèìè÷åñêîãî ðåæèìà 
ýòèõ ðåê, à îñîáåííî Óáîðòè, âëèÿåò çàáîëî÷åííûé âîäîñáîð. Ðàêîâèíû ìîëëþ-
ñêîâ â ïîïóëÿöèÿõ ýòîãî ðåãèîíà òîíêîñòåííûå, ñ êîððîäèðîâàííûìè âåðõóø-
êàìè, ïîâåðõíîñòü èõ èìååò òåìíî-êîðè÷íåâóþ «ðæàâóþ» îêðàñêó âñëåäñòâèå 
îòëîæåíèÿ íà íåé ñîëåé æåëåçà. Â âîäîåìàõ áàññåéíà Ñåâåðñêîãî Äîíöà (ð. 
Óäû) ìíîãî íèòðèòîâ è íèòðàòîâ (1—3 ìã/ë), íèçêîå ñîäåðæàíèå æåëåçà (ìåíåå 
 
Ðèñ. 2. P. complanata (Ziegler in Rossmaessler) èç ð. Óáîðòü ó ñ. Êèøèí (Æèòîìèðñêàÿ îáë.), ìàòåðèàë â 
ÍÍÏÌ, ¹ 1174: à – âèä ñëåâà; á – ñïåðåäè; â – ñâåðõó; ã – âåðõóøå÷íàÿ ñêóëüïòóðà. 
Fig. 2. P. complanata (Ziegler in Rossmaessler) from the river Ubort’ near Kishin (Zhytomyr Region), material 
in NNPM, Kóiv, N 1174: a – side view; á – frontal view; â – view from above; ã – umbonal sculpture. 
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0,3 ìã/ë) è âûñîêîå – êàëüöèÿ, íàòðèÿ è ñóëüôàò-èîíîâ (Ãîðåâ è äð., 1989). Ó 
P. complanata èç ýòîé ïîïóëÿöèè ðàêîâèíû òîëñòîñòåííûå, ñ ÿðêîé çåëåíî-
îëèâêîâîé îêðàñêîé è ñ õîðîøî ñîõðàíåííîé âåðõóøå÷íîé ñêóëüïòóðîé. 
Ëîæíûå áåççóáêè – îêñèôèëüíûå ìîëëþñêè. Îíè îáèòàþò â ïîëèòèïå ôàê-
òîðà íàñûùåíèÿ âîäû êèñëîðîäîì (áîëååå 50%). Â áèîòîïàõ Pseudanodontà ñî-
äåðæàíèå â âîäå êèñëîðîäà ñîñòàâëÿåò 6—12 ìã/ë, à óãëåêèñëîãî ãàçà – 4—
52 ìã/ë (Ãîðåâ è äð., 1989). Âîçìîæíî, èìåííî êèñëîðîä ÿâëÿåòñÿ òåì êëþ÷åâûì 
ôàêòîðîì, ñ êîòîðûì ñâÿçàíû óÿçâèìîñòü ýòèõ ìîëëþñêîâ, ñîêðàùåíèå èõ àðåà-
ëà è ÷èñëåííîñòè. 
 
Ðèñ. 3. P. kletti (Rossmaessler) èç ð. Óæ ó ñ. Óøîìèð (Æèòîìèðñêàÿ îáë.), ìàòåðèàë â ÍÍÏÌ, ¹ 1171: 
à – âèä ñëåâà; á – ñïåðåäè; â – ñâåðõó. 
Fig. 3. P. kletti (Rossmaessler) from the river Uzh near Ushomyr (Zhytomyr Region), material in NNPM, Kóiv, 
N 1171: a – side view; á – frontal view; â – view from above. 
Òàáëèöà  3 . Ìåðíûå ïðèçíàêè (ìì) è âàæíåéøèå èíäåêñû ðàêîâèí P. kletti  
Tab l e  3 . Measurments of the shells (mm) and the main indices of the shells of P. kletti  
Ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè 
Ïàðàìåòð 
min–max M δ m ñV 
ð. Óæ, ñ. Óøîìèð Æèòîìèðñêîé îáë. (n=9) 
Äëèíà, L 48,5—77,7 68,2 8,6 3,0 12,8 
Âûñîòà, H* 29,4—43,7 38,1 3,1 1,1 8,2 
Âûïóêëîñòü, S 15,9—21,7 18,2 1,1 0,7 6,1 
H/L 0,52—0,87 0,58 0,11 0,04 18,97 
S/L 0,23—0,40 0,29 0,05 0,02 15,86 
S/H 0,47—0,54 0,50 0,04 0,01 8,41 
ð. Óáîðòü, ñ. Êèøèí Æèòîìèðñêîé îáë. (n=12) 
Äëèíà, L* 47,4—81,6 61,4 10,2 2,3 16,6 
Âûñîòà, H* 27,0—41,4 34,1 4,9 1,2 14,5 
Âûïóêëîñòü, S* 11,5—24,0 17,2 3,7 0,9 21,5 
H/L 0,52—0,85 0,57 0,07 0,02 12,63 
S/L 0,23—0,40 0,28 0,04 0,01 14,29 
S/H 0,42—0,58 0,52 0,05 0,01 9,81 
Óñëîâíûå  îáîçíà÷åíèÿ :  òå æå, ÷òî è â òàáëèöå 2. * Âåðõíèå ãðàíèöû ðàçìåðîâ ðàêîâèí íåñêîëü-
êî âûøå, ÷åì ïî äàííûì À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî (1984) (L – äî 78,9; Í – äî 32,0; S – äî 22,0 ìì). 
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Ýêîëîãè÷åñêèé ñïåêòð Pseudanodontà ïðèâåäåí íà ðèñóíêå 4. Ìû íå äàåì 
ýêîëîãè÷åñêèõ ñïåêòðîâ îòäåëüíûõ âèäîâ, ïîñêîëüêó P. kletti áûëà íàéäåíà íàìè 
ëèøü ñîâìåñòíî ñ P. complanata (òàáë. 1). 
Òàêèì îáðàçîì, ïîäñåìåéñòâî Pseudanodontinae ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ñòàëî 
ðåäêèì è ìàëî÷èñëåííûì íà Óêðàèíå. Ìîëëþñêè ðîäà Pseudanodontà èìåþò ìî-
çàè÷íîå ðàñïðîñòðàíåíèå. Îíè ïðèóðî÷åíû ê áàñåéíàì ðåê ñ íåáîëüøîé è ñðåä-
íåé ñêîðîñòüþ òå÷åíèÿ, ïåñ÷àíî-èëèñòûìè äîííûìè îòëîæåíèÿìè, øèðîêèì 
äèàïàçîíîì ìèíåðàëèçàöèè âîäû è ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì â íåé êèñëîðîäà. 
Îáñóæäåíèå 
Ìóçåéíûå êîëëåêöèè è ñîáñòâåííûå ñáîðû ïîäòâåðæäàþò íàëè÷èå â ôàóíå 
Óêðàèíû Pseudanodonta complanata è P. kletti, îäíàêî ñóùåñòâîâàíèå òðåòüåãî âè-
äà ðîäà (P. elongata) íå ïîäòâåðæäåíî. 
Òàáëèöà  4 . Ìåðíûå ïðèçíàêè è âàæíåéøèå èíäåêñû ðàêîâèí 2 âèäîâ Pseudanodonta (ìì) 
Tab l e  4 .  Comparison of measurments (mm) and the main indices of shells of the two species of  
Pseudanodonta  
M±m 
Ïàðàìåòð 
P. complanata P. kletti 
Äëèíà, L 70,8±3,7 61,3±2,5 
Âûñîòà, H 37,2±1,9 35,5±1,1 
Âûïóêëîñòü, S 18,6±0,9 17,5±0,8 
H/L 0,52±0,01 0,57±0,03 
S/L 0,26±0,01 0,28±0,01 
S/H 0,48±0,01 0,51±0,01 
Óñëîâíûå  îáîçíà÷åíèÿ :  òå æå, ÷òî è â òàáëèöå 2. 
 
                          Ðèñ. 4. Ýêîëîãè÷åñêèé ñïåêòð Pseudanodonta. 
                          Fig. 4. Ecological spectrum of Pseudanodonta. 
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Ïðèçíàêè èññëåäîâàííûõ íàìè îñîáåé â öåëîì ñîîòâåòñòâóþò îïóáëèêîâàí-
íûì ðàíåå îïèñàíèÿì íàçâàííûõ âèäîâ (ïî ìíåíèþ ðÿäà èññëåäîâàòåëåé – ïîä-
âèäîâ P. complanata s. lato). Â ÷àñòíîñòè, ïåðâûé âèä õàðàêòåðèçóåòñÿ î÷åíü íå-
çíà÷èòåëüíîé îòíîñèòåëüíîé âûïóêëîñòüþ è âûãíóòûì íèæíèì êðàåì ñòâîðêè 
(Ñòàäíè÷åíêî, 1984; Nesemann, 1993), âòîðîé îòëè÷àåòñÿ áîëüøåé âûïóêëîñòüþ 
è ñïðÿìëåííûì íèæíèì êðàåì (Ñòàäíè÷åíêî, 1984). Ñëåäóåò îòìåòèòü, îäíàêî, 
÷òî âñå îáñóæäàåìûå çäåñü ïðèçíàêè õàðàêòåðèçóþòñÿ çíà÷èòåëüíîé èíäèâèäó-
àëüíîé èçìåí÷èâîñòüþ, ÷òî âåñüìà çàòðóäíÿåò âèäîâóþ (ïîäâèäîâóþ) äèàãíî-
ñòèêó â ïðåäåëàõ îáñóæäàåìîé ãðóïïû. Òàê, îñîáè èç ïîëåññêèõ ìåñòîíàõîæäå-
íèé, èäåíòèôèöèðîâàííûå íàìè êàê P. complanata íà îñíîâàíèè ôîðìû íèæíå-
ãî êðàÿ ñòâîðêè, õàðàêòåðèçóþòñÿ îòíîñèòåëüíî áîëüøîé âûïóêëîñòüþ, ïðèáëè-
æàÿñü ïî ýòîìó ïðèçíàêó ê P. kletti èëè äàæå ïåðåêðûâàÿñü ñ íèì. Ïàðàëëåëü-
íîñòü âåðõíåãî è íèæíåãî êðàÿ ñòâîðêè, îïèñûâàåìàÿ ðÿäîì àâòîðîâ (Glöer, 
Meier-Brook, 1998) â êà÷åñòâå äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðèçíàêà P. kletti, íå íàáëþäà-
ëàñü ó ìíîãèõ îñîáåé óêðàèíñêèõ ïîïóëÿöèé, îïðåäåëåíèå êîòîðûõ ïîäòâåðæäà-
ëîñü äðóãèìè ïðèçíàêàìè. Òàêèì îáðàçîì, ðàçãðàíè÷åíèå âèäîâ â ðîäå Pseuda-
nodonta îñòàåòñÿ íåíàäåæíûì, è ïîèñê íîâûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ïî-
ïðåæíåìó àêòóàëåí. 
Ïî íàøèì äàííûì, îáà îòìå÷åííûõ â Óêðàèíå âèäà ÿâëÿþòñÿ â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ êðàéíå ðåäêèìè. Æèçíåñïîñîáíûå ïîïóëÿöèè äîñòîâåðíî çàôèêñèðîâàíû 
ëèøü íà òåððèòîðèè Æèòîìèðñêîé, Ðîâåíñêîé, Âèííèöêîé è Õàðüêîâñêîé îáë., 
âåñüìà âåðîÿòíî òàêæå, ÷òî ïîïóëÿöèè èç Âîëûíñêîé è Ðîâåíñêîé îáëàñòåé, 
ïðåäñòàâëåííûå â îòíîñèòåëüíî íåäàâíèõ ìóçåéíûõ ñáîðàõ, òàêæå ñîõðàíèëèñü 
äî ñèõ ïîð. Â òî æå âðåìÿ, îòñóòñòâèå ñîâðåìåííûõ ñáîðîâ èçó÷àåìûõ âèäîâ èç 
Êèåâñêîé è Ïîëòàâñêîé îáëàñòåé, ãäå îíè èçâåñòíû ïî ëèòåðàòóðíûì èñòî÷íè-
êàì (Åëüñêèé, 1862; Ñòàäíè÷åíêî, 1984), ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá èõ âûìè-
ðàíèè íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ. Ñëåäóåò îòìåòèòü òàêæå óìåíüøåíèå îáùåãî ÷èñëà 
íàõîäîê ïñåâäàíîäîíò ïî ñðàâíåíèþ ñ ëèòåðàòóðíûìè äàííûìè. Íàëè÷èå âèäîâ 
ðîäà â þæíûõ è çàïàäíûõ îáëàñòÿõ Óêðàèíû, íå îõâà÷åííûõ íàøèì èññëåäîâà-
íèåì, òðåáóåò ïîäòâåðæäåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, íàáëþäàåòñÿ îáùåå ñíèæåíèå 
÷èñëåííîñòè è âñòðå÷àåìîñòè ìîëëþñêîâ ðîäà Pseudanodonta â Óêðàèíå, íî äëÿ 
âûÿñíåíèÿ ñîâðåìåííîãî àðåàëà ãðóïïû â öåëîì è îòäåëüíûõ âèäîâ òðåáóþòñÿ 
äîïîëíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ. 
Ïîëüñêèå ìàëàêîëîãè (Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993) îòíîñÿò ëîæíûõ 
áåççóáîê ê îäíîìó âèäó (Anodonta complanata), íî ïðèâåäåííûå â èõ ðàáîòå ðè-
ñóíêè ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî â Ïîëüøå âñòðå÷àþòñÿ òå æå 2 âèäà (ïîäâèäà), ÷òî è 
â Óêðàèíå. Èõ îñíîâíûå ýêîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (ðåîôèëüíîñòü, ïðåä-
ïî÷òåíèå ñëàáî çàèëåííûõ ãðóíòîâ) òàêæå ñîîòâåòñòâóþò òàêîâûì óêðàèíñêèõ 
ïîïóëÿöèé. Íàçâàííûå àâòîðû îòìå÷àþò íåâûñîêóþ ÷èñëåííîñòü ïñåâäàíîäîíò 
è óìåíüøåíèå ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè (ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè óíèîíèäàìè) çà 
ïîñëåäíèå 50 ëåò ñ 9,5 äî 8 %, îäíàêî â Óêðàèíå ýòà öèôðà åùå ìåíüøå. Â Ãåð-
ìàíèè ýòè ìîëëþñêè (îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ â êà÷åñòâå îäíîãî âèäà ñ íåñêîëü-
êèìè ïîäâèäàìè) ïîäïàäàþò ïîä ïåðâóþ êàòåãîðèþ îõðàíû – âèä ïîä óãðîçîé 
èñ÷åçíîâåíèÿ (Glöer, Meier-Brook, 1998). Ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïñåâà-
íîäîíò ê íåáëàãîïðèÿòíûì àíòðîïîãåííûì ôàêòîðàì ìîæåò áûòü îáóñëîâëåíà 
èõ ïðèóðî÷åííîñòüþ ê ÷èñòûì áûñòðîòåêóùèì ðåêàì (Piechocki, Dyduch-
Falniowska, 1993) è îòíîñèòåëüíî âûñîêîé ïîòðåáíîñòüþ â êèñëîðîäå (ñîáñòâåí-
íûå äàííûå). 
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ß. È. Ñòàðîáîãàòîâ (1970, 1977), êîòîðûé ïåðâûì èç ñîâðåìåííûõ èññëåäîâà-
òåëåé ïðèäàë âèäîâîé ñòàòóñ îòäåëüíûì ôîðìàì, îáúåäèíÿåìûì ïîä íàçâàíèåì 
Anodonta complanata, ïðèíÿòûì çàïàäíîåâðîïåéñêèìè èññëåäîâàòåëÿìè â øèðîêîì 
ñìûñëå, õàðàêòåðèçóåò òå èç íèõ, êîòîðûå îòìå÷åíû â Óêðàèíå, ñëåäóþùèìè àðåà-
ëàìè: P. complanata è P. ålongata tanousi – ýíäåìèêè Äóíàéñêî-Äîíñêîé ïðîâèí-
öèè, âñòðå÷àþùèåñÿ òàêæå â äåëüòå Âîëãè, P. kletti – ñåâåðîåâðîïåéñêèé âèä, îáè-
òàòåëü Äâèíñêîé è Âîëãî-Óðàëüñêîé ïðîâèíöèé, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò â öåëîì ñõåìå 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîäâèäîâ P. complanata s. lato, ïðèâåäåííîé Õ. Íåçåìàííîì (Ne-
semann, 1993) è íåìåöêèìè àâòîðàìè (Glöer, Meier-Brook, 1998), îäíàêî 
P. c. ålongata òðàêòóåòñÿ ïîñëåäíèìè êàê çàïàäíîåâðîïåéñêèé ïîäâèä. Íàøè äàí-
íûå òàêæå ñîãëàñóþòñÿ ñ ïðåäñòàâëåíèÿìè î ñåâåðîåâðîïåéñêîì ðàñïðîñòðàíåíèè 
P. kletti, íî âûÿâëÿþò øèðîêóþ çîíó ïåðåêðûâàíèÿ àðåàëîâ ýòîãî âèäà è 
P. complanata. Óêàçàíèÿ íà åùå áîëåå øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïåðâîãî âèäà 
(Ñòàäíè÷åíêî, 1984) âûçûâàþò ñîìíåíèÿ: íå èñêëþ÷åíî, ÷òî îíè îñíîâàíû íà 
îøèáî÷íûõ îïðåäåëåíèÿõ. Ê ñîæàëåíèþ, ìàòåðèàëû, íà êîòîðûå ññûëàåòñÿ 
À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî, óòåðÿíû, è ïðîâåðêà ýòèõ îïðåäåëåíèé íåâîçìîæíà. 
Íåñìîòðÿ íà îñòñóòñòâèå ñîâðåìåííûõ äàííûõ ïî ðÿäó ðåãèîíîâ, ìû ìîæåì 
êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî âèäû ðîäà Pseudanodonta ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ðåäêèìè â Óê-
ðàèíå ïðåäñòàâèòåëÿìè ñåìåéñòâà Unionidae è, êàê òàêîâûå, íóæäàþòñÿ â îõðà-
íå. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ýòèõ ìîëëþñêîâ ñëåäóåò âíåñòè â Êðàñíóþ êíèãó Óê-
ðàèíû. 
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